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,1 li)»U) .<Id,—tni( • greaUr ^ril^Q nay b« 
BiKiste prfjiulie»« wUleh
.0 ul tb« u>io.l o< |b( cal(i> 
ettoiiiug ur iliapliy ol <*id 
I kud lieu »'ill lull'iuiice ur reiiiute. Thi«
..^,------------------ '. and I aue di nrorfPBa. and allhough the praetiee and
It Ihaafla. Him l» »>dtl«. to ^ „f,,,, of peat I,
• I eeleiilific






•,'.i : . «r I- uvar. aa.
NjaurtoaiOa*. la who"* aboaad 
'M««Bia dUlaa, alf poaw to «re.
Wh  t ueaa la»., ug chaaga egaMad,
* .gl Mtha.agiy w-».-
at auraanri thamo.
Ill atadoin-i baan.
•^aiek Vt« ■» >" >■'<' "'*•
TlMaaiaaaloaUio(aacr«d Ira h.
Aad haap.uuchaagad, aaJ lra« froia Mlio.
ThrS|ht.agMalW»d llin. gf yoalhi 
Whaaaalaoleadol Mior thm 
•«a kanhrg .hado. atha-art hU »laar.
««Mdo balaf. fciiMd of dan.
- ‘magaaaaf lairT ah—|I«t»y««»T— "
To lhn>. Iio taruB wlih prav-rfi
’niallhuB'll out laaaa I lia IraoUtoi
Braad'eaat, la NaWla’a ailda aa|iaBa~.^
Wbkc|ihoaa> .a beacoga. i« 
tfomadawalog glarWa, dl 
Bat lalboacalo wl.kh aall
luar tarltaaocoBdi ooohaiamo- 




Racrl*li« tboW rroranla from illai.
Who ralao la* blfHeat tlieroblia.
Baaaa ur tmb Uaio, Apiili ldh«.
7 ^ 'ri^WKBa.
Wallwaca yo,aaUod lhopa.lry of wlh,
Bj pool.'laolor Itpfc O *antl.«ow-f.
yv piMloiia MkUna of a aacoud Will 




ideatlona aa cireuiiiataDen andexperiuaee may 
auggeal, we fhel aaaured that the peopta of the 
ealley of ihe O'llo may yet export wintlo the 
ciileeafilie Rhtoo, and Ihil ihr ra« cellara
I their Ghampaipal than uur la* ired land, n hili 
j our Sporlffay ChtaicAd will crema Upon Hi- 
IbuarJoiiho I'rlncaa and P .teaiatea ul th.
I old world, clvalimr k* lia n>Aatu, tia 




rpflOMAS J. nCKF;TT, »• 't'Ott I
known la nrwl erftlfienUr; .uffirr 11 to «ay tl«l 1 
li .II..II kr wi rmiiiisl .ui.rrlor to any oih-r Mn '
latalv 1o froBl of Oin Coi
JanouT
[ ''hr inn?k-l
(oeaHed. ,--------- r -
Aad aa y« awaoUy r ». f”® t"*'"'* t“
'I'hatthalallhat. .. 
OfihatMaWamkw lalha allaai iamb. 
Aad Ua awWioatag la'lmnoml Uoom
W a bowm ',|.aii. I wani an Iowa Inal ibaa a wh-d. hor*.
haara, | „ ,ho» am, Ihay ww.n only
•■“J , oro-l*-. ( tliiiik I know III-cB.rlt.of .».ry ,Ma-
aky Iballowera, il»t will he aB-irwl far rair lu Krularliy for
Ihr baa. _ oral iiar.rat,aud 1 (rd Heal I have aoiU.iglo
wrfrom a laug ll-al.










Th#entirely new A aplendld rwfft rnnnlng aleamrr.
BOS I 0.\r\:
I CAPT. WIL1.1.1M McCLAIN, ' 
WllH-ataCliiclaRaU Alandaya, IPinfr,rmf«y. tnii I 
Pndapr. at 11 o'eleek. t. ,M.. pr~l-ely. WH|I 
Ic.,. I’urUmuBlti rendoyt. rkaroiryr .ad Sal.l 
irdaya, at the aama hum. loucliing at nil way |
^°Tha Dorroa. waa built rjprcwly tot ll.la
• - '• •• t elaea Pack.!, alili a
lamferl; nil ilie rrqairr 
rnni{illail wllli. aad It 
poyu will appreciate




■ bar. aama oa hand.
D. Mc. ORHICK. Agaat
•T j. a. coaatAU.
• <rio.—ri(icRiro. leiicatso, oa tH' 
aaciao.
la tbr Ir^nkui. Thie labor
Ifcpooilo* ‘
TUB I.IIHORTBB KPANIKM JAIMt,
.nORO Crl§TlnE!






1 |8i3. by the .MaiooCouoty Importmg 
aU< for a elneyard. aUon.aod ^IJedly U>a finni animal af l> 
It, the aeil duty in America, la oow la 6oe hrallh aad 
coodllu ID turn- lod la, tor the Rmi time. oRered fer a |
wrleelwl aalnial
r dlfgieg ■ IrneA two feet wide 
A tfeey aeroce the vineyard at the 
lewml Bift.tbrowlDgoul all the rock, and re 
Mteiag W» eenb tikeo out of the liral Ireoch 
to nil up ihB laatohe with, Hoeceaeaif. liar- w maA loete 
- • r firpl ireneb two feel wide
Iled.yoypro. Ha«"l"“>“
Sj r?*oa1!r»b«ny’ 6Uto|VSp,7od*'w»- iri wVoaofVa'Jlriog
'te Mil, aa the lop tarib from arrve email Jeoneta m 
ollom aoll In areefutlra or
iDg dap out you fi  
uid ijr* toel'dMpi u
jMk cclta fwoi iraueta of hu own blood ljUBp.r. 
Imported with him. ate graally Id idrauee of any 
llclog rrrr before area by Krulo Ay brreclFra, uJ 
the loltodti' lion of IM. elraliyof aaa,.e caadul tall 
tha bteedl^ of ihit hill
iBaaniWlcichL'
R£SJDEAT DE.VT/ST.
iroifice ou SutWB dlteel. aeariy oppeille the
KETirER,
RBaiBBrr laMerewT.
1 iMk'nt . a* before direct , u p - _ "...
dig. MOî  alPDg aide ol la. arm ol 75*tr ■!?n '*“*
" ■ ' ........................ . FlaCRocA. mllaa from
lliajwbl.
,Srs:,‘
Ikf tin. Id thin ^D»er you proceed uu 
the *boU apae^ M^ed tor Ihe tioeyard h
It «K. at (bfeea urrr
pen«BgW thair TAaeanmay be agreed a^a by 
qircUi eoettBCI Gtaaa gratia, and gmiM f-d at 
moderaUprceew. He*.HI be ihacro !□ IVn**o*7li
Maieh oan. aiDd la Ul. SlaiUmg at the.
aMe htuehlDt Bhould ' k,„ Rnek.Bo.rban Vo ,
tbty bOt be Itnuired for tbU purpoao. they | Maya*llta Ragt. eopy weekly fur 3 mcolhr and 
renored from lb« Wueyard. The ckarga Parto^l .̂ <
IMM^rMl«pariannr^oladomtm-l EOCOnOTI VhC
M h ttotyerd. Uai — '
«p gmtoiBBBd to lb* cDBMetlow u» waito to;
MdlB titototoMm er tnefea, II the alope |, ApraCoBotyLoorl. 
MT2aMtoMehtD«hlDtDeeB.Bary. S '
Ml req te , i
............-jdTielnilv. Offlfc
I Market tad AbII.d :>lre«U 
lyeellle, Peb 86.IB58
M . a B A TT
a ccofidei
‘“tr'rha
ibeyear. wUllcaiaabMiiu the iraA', aa that m> la 
eonieoleocr will heraafwi be gUeo Ui irarellara.
OeWber 3l.lc<M
,.le and beat work
■•lUoall pTobu".""'‘sJiek reloraa” la .till o.r I 
’"VlaVlng a large Whol.aal* KaUil-llilim.nl ofoai
ewB laCWcinoall.nar ra.lim>war.aurnaaio|;lr. ' 
ear cnaiomera lha l-aat laduramenu of nay llonae I 
In the Well. WhoUaalert ReUil. C ---.--r--. 
yoor.el*.a Rrun.iirl.-r Hie Corner.
Hayavtlle, klan:li Ir. ■»&
BtcTII * B.AHie-
;LS rreived 'nWunm Parka, for 
JA.SVAHPAiUCilGdON
A «AI.T.















10005 llaliai ropea 
' I'tcagh llaea 
JANL'AHYA RtCUBSON.
A%t a . « may b. prepared by ihe! fl- tordCorrr»iM (10434 E ft B fD » *» S-r
• fu'-^trMB a a.)
BltoTBlTlih wlut tedealred, aoefTeetuklly,' liriLLataBd iheptewnt aroatm oa mv Fa......
•mtoUirP The eoal ol trenching »a-l YT ,ud w«l bo permiued w aerre cow., at #W 
*■ 1iu to Ibe oMOie of Ibeaoil, (at ordi- Ika mawio.du. when to. caw 1. takau ,w.y. Cu^
... ueof-ier during Ih* winter; ao aa w| ,h, ,, Balf; if alu how.vrr p-o... aoi 
.e^for plAMingtotltokP'tiJ-^ /t îelfre of cl.-n;-.
5iS4K.“»”d3S ■ w"; i...'.....
miifciiitin CBB WiV It io^”
tht b«« (nicking mel we hj»c ever ai.en
eoMa momly rmn. a>d of fine 
too* toe prmnwfc m hW elaaa laM fall at to. 
fleurboa Fair; alwJ Ih. SrW in hie claia. at «h. No- 
itonalCeltla Shew. SpringfirU-Ohiu. to. ealy 
timu hcc*-rt waaalirwii.
HKITISJ CL.VY 
r.rl.. M..rc.i V", '33-3
;)Cll.lfCbrali, .ary e---------
CO 311 C.1U Ooia. da do Joet re#*i»»d fr-m 
Nrw York and lor lole by
Jan 3 .s. B POYNTS
BI,rK (.It-K WATBB.
UTRihiJI be. derlag lha pr*a.nl araaea. reg 
VT larlv .up|-l<»j wall r..ah Rlcie l.lck *Fit.
.uliu,|.Ttn.io til. V.ur wu'Ho buy^y the hnr
■ ' -i5?r;:r: . ....... -........
TU9AAA IHatlUl.Am. 
i PLATT STRKKF. N. Y., 
tmpBHr* nsd larwIcT la rrerr diweHpilaB af
FOREfO V A 'D DOMESTIC
IIARDUARi:,
llcn*y Kng’i.h In ll.c P.icknec.
aol.i a-«wT r-.a
CEB'S BR-ACES. TL RNSCKR'V?, icc.
HANVrAtiTOBBR 
Mtoa Pramlnin Stool Pqnarm. Prrnilam Ac.-eri 
a»l BUa, Axet. Soekrt and Firmer CblMlt. 
PaWat llellow Augori, A-c.
AGENT (or BL'ttLlNGTO.N VVAUO.N AXLES 
A. Co., .MaaorKianira. Bur-
llBgwa.Venoenl.
Nrw Vock.Sepl JO.'bl WHMcD innel7 ly 
NBITCB TU VBKDITOItw.
AH pertoiia iirlebte-l oltkcr
lifiddiu call and . 
iUiiirly wilb the on-ler.igiuif, wliu iirr wimliox 
op tl-i; hu-incm of bic-I firou. I'h >ae wh > .lu ni.i 
tonki; inuirUBte mik.iueiii will lie wuiicd u|ain 
al once hy uirauihnrinnl ugnni.iie li In abei-liiic-l} 
DBCuaanr} tool to- hnainaea Ic rhrvl up ni iiiwm 
CD mis .a. PEMHKItTOS.
Woricagrp.
CKRT14 CL PEMTIEilfUA, 
jDll.h l>. UUIlkLKS 
M.iyrrille, April 14, '33. Aaeigiieiv
TBtoAT* CATiarr.
O'.r;'.-:;.™'''".,''-'"
D- l»- ALLEN'S Kmiilly Crocry. 







> Ihe Bria of Croen it Briiltrw.
BPHl-eir A nm.TlKH.
I To the Public 6«aerally.
, no-l'Koom. Dicing Ruoiii. Iliill, Chorrh. Nara.ry,
‘ Ibuii.it>. I'naklla en.l uilwi SToVk;s~il.aiga- 
1 a.1 rlllirr fuf W cod or Co*:—b.a'iirr u rtrlaly of 
M.nllr,n,i.kn. -ind Cnminci. GRATF4 of lo. '
; provni atyl—. aaaal-la tor Karni.r. and olher*.
Wr hare Faacy Katihrii aiiioDry-U.pa, asdlkB 
Ipeianl tor maouf.clorli.g Sliral Iroc I hlmnay 




MAVING parehnaed the Intoreet of ftolcmoo 
n Siam ,a the Ureal Weatore Clethlcg E«ab.
meni.SrcaadSlrwr arpaeilr WnrwtM-i Hmt Surt. 
Ma,.r,lla. Ky . woaU rrepeoltolly laform Ib.lr 
frl.adi aad toe pahllc grBerall) , toal they hara ou
ForPiiring& 8amin.r UM. anw la themaikrl-and 
feel confiilrnl that leer ere
tol'.“Tu" *^^rllralanie oar
awck, bal we will aay. that II la itrm,/aa4wBa41r 
aad w.n iMeetcd. aad will be aold ai raiciB aa-
a call and liwl ibeUato of tooabetoam
aarUosa.
CrSamMibar tha • UaBie Wtmaa” la too 
place:
Mayarllle, March 13, '3S Alg 19, '34
I l.rai, adaptor! an 
I Kentucky trade, 
laod ebrauaria. w 
Uny comiwtltlou,
W«IBKTnin44 w«w.
|>nCK HOUSE COAL, jaal rwrelwrdper etoa
li b-ai Sam baawdFB, eaa iarga'argeef II
pciaone who ha
.-:-:arx
fir, 10 Cl.per 
I bare alw, e
100" .'lAfniEw.-,
frnEp«tt.laad l«i arUdl- u the city. For 
X .Jeal D.D. ALLEN'S Fanuly Grocery, 








I. Iha*-,'i*t fiwelT.nl a I—g. let r
SUrch iJ. iaii" **™ MJLT.)N OKAY.
l^Csn *I\<;KK>IM..
55Kra'»:l; .........
a, to be the brmi coal 
tiaraa DOW fereaghl i ■ .'^17
'(JlURLKB PHLiTEK. 





n,-. r.r rii.<-.M <■ ni.j Slock of WAI.l 
rrii“ U-lltnFHs CURTAINS.ic.Ac





a>H In band will aellal
N.OOPF.R4CO,,
1 0 0. F.llal-t. 6ecood Slreot 
,KV. April 13. '33
GREAT ATTRACTION!
T narr lUII oa hand a fall Stock of SerOlOB Pi* 
1 an. a, ream to. beat HaDnlactorr. w wbicb i 
wooU cell toe aitoolton of boy.ra. I Inrtee epa- 
einl .tleaiiua .1 tob Um. la too fad toot 1 am of- 
terlug W aell tor Ca.ii or U4-prorod ^pai. U **tf





a|rll94 Ma’liot -t..wral eld.
ABW VIBHM 410i.ue.1l aarMCP. 
fpHtS day rrorirari <8 paoktfm, rery aBnarior, 
L lu Qoarlrra. UalfUbla. and Barrel.; Fur tala 







At iWnqwri «r • Mater .1 pmmmI frteatear 
lteMi(MMcCte.f.«M«flte aUi^UildUd 
■Mi  ̂f(M <rrll«* •rite (fS ••<»*• n-frtaA- 
ti, >■ yffMit him. bb Balocjr •■
H«MT Cut. )i It MtWair Ms *r tte Ml 
MBteW «te teMlVid rndsellMt .f ite kIM. to 
Mtte,.M4 sill utrlr rw itepMiul.
Ttepno.tdii.M'afWMItlOcMU. T..e.y- 
h* >a te —tkyiMll.pMUc.ptid. rot *1.
•vlatoUmvUk Spill iK fiti.
Tb. ptMsrioM ••< MietiM •< o«r
•ilb a aUiUty ak tbal vaa^ite uival a^ 
kMouUKja—tH M Ifcat-MayatilU »aa te 
MykltoteibrptaM. Pot St M. aayiMV.* ba
tddrd, *'aad va'II raiaa a bif wd aad Mta’ 
a iaa ibM cMantly.”
Aad t9. va'ta poklafaad all ikat *MMd. tad 
Eee« NulhincMaabost K. For fartber in. 
romthie, tea tba A<^Uat. i
nlatloM «Uh Spala aad Cuba, bat prodaecd 
a atianl, parbapa,bat a tery alajalar aad an- 
fortaaaia affect apoD tba ptata aad tba peWie 
aaaliaaatoftMccMatry. It aaaiat to be Mt- 
aral to oita to ran iato ritreaea The judg- 
aMOtt aad tbataailMau are ahnya
laaa cabjiet to tba iaSaaDM of ow paaaiaoa. 
aad it ia tba ebaraatnietk mt paaatea to ran
It aaaaoi ba daaied tbat the fapadeai and
lapreralea upon tba pablie oiiad af tbU cow 
try. vbieb ia tba tery reaerao of toatl.iag < 
aatlafaatary. Wl.lle «e bate in the Unitet e
8ialei.altrj;e at.J powerful popular 
wbieb la addicted to war, rmleaa, ad*.
la aiili true, ibai tbe Anertcaa propla ara wa^ 
dad to peace, arena to wax. and hrten of jur- 
tJea. Allwir loiaraau aa a people and alio-
Ml or
aalloDal taped, are perauaalrt of peace, and 
wa art a people wbn baarken wHIi a dcroot 
aueallun to the prontpllaga of oar Intemli 
At tbeaaoe live, there ia no oatiua in liie 
world, which la leaa dirpoaed tamely to tub- 
all to wrong and injuatiee. Tbe rigbu, im- 
■nnMkaaadaeeariiy of tba prieaie eiiiian are
ofejeatt of more iaiereat and Inpuriaoec 
tban to any other OBiloo, beeauae all our ioali- 
tatioat and ow whole tyaiem of coreraaenl 
ara framed with an expreaa referaaca to the 
proladioD of tbaae. Wa are Iberafore peeall- 
ariy aad parbaptoooeeaaaarl'y aentliire to a 
appearance of an inraaii a or lofriageincDl 
the peracaal iDtouelly of our elliseoa, and Ihi
aaearily of ear private property abroad.
Ua tba other band, it cannot be denied, that 
many Ihloga hare receally occurred in our Cu­
ban nlatioDi.eaIcuUtad to : lira and ei< 
•laM. Our ahipf have been fire^iolo.
re beep llPpriaoned. Obr fUg bat
bean laoultad. Wa will i oi lay ibdt the col- 
It of Cuba, baa not a great col-
Big.;«ta and Knew Nutbi tp. can dMy ife» omv
•rftht boww''(wbo.rw>d 4<>abU«i make tba 
bauer AdjnUnl of tba lwa> aary patwafiiy. onff
dorand aincaMiptef'bk kdWIiifUfc af tteble- 
waa. or that iba oaid roafaaaian iatbamaaa 
rarntt. pmikd-Hatavftra^.aenoMa ertbd.W.t rf6randnr. b^tbi 
tnfy tba pandaM df hKpbferdhWl
L7rfn*to.,b,n
Tlieanaual meetiog of ’be 
thia Comply, ;waa faeldin oor eftyog Tuea-
ibabimda
oM|a»iirioabaaaMMtaf<^lM,aQ^ da 
L'a^a aid Big Saady Railroad. Tba 
gron^ of tba kafaaal wat tbat allbaagh tba 
aac^aftbacHiseBa had been token aa dip 
pro^iiion to eubairlba Iba Mm lam^ mm. 
Mcbkbaeriptbn bad aver bean made.
a electedday. The foUowIng pnUeman 








It la enddretood that at tba drat mapiiag 
tba DiMcuaa, Mr. MaiaiaLL wi I be la-clcei- 
ad at Prcaideal of iha Comptny,
Tba rfSelpI piootediop, in wwiber eolunta. 
to which we refer our retdera, give i cufGc 
aai^ tall and drflndte aceouotoftliameailBg, 
Tie jury In the caaa of Ur. l!oolb,alUi 
waukle, altar having been oat filly.iwo Luur 
wcrcnnahlaio
Ob the liaal eouat. they atoed alx to elx.
Gca. Saicj learn ftum the Ital 
Belleville Advocate Uini daoeral SbiaUahi 
••anoounced hie purpow of remnring to Hii 
oeoola or Iowa, with a view of studying c 
practicing tba lepi prafeaaion.”
S XaMcn FaLbaCirr Bocn—Captain Ma­
son bat aold theateaisar Falls City toOap'.aina 
Smith and Rowe aad Hr. Wm. Ilaioea.of 8l 
Louis, for BUjMO. Her new owners will 
place her in tbe 8t. Louts and New Orlcint 
irada.
erttand from the following taller, 
leceived tliia cnomiog, froai L B. 
, Erq., the yreaent courleoua
Pram Iba UUanBarbd.
'htedgptedabWdtnR 8. Wltltemo.of thb 
ote.^lba aaitKed ar raata film a Wtat ra- 
a*ed kff bim fkam ibp Amarlaai tqw*a» aff 
- ■“ • lateawalram ilTh7^tbataia  
part of tba wwld:
■ •— VnrWdxHci Qcxen, 
Flag Ship Baal ladm ~
{ ! •' Ulf Cadton, Uib
» Tba I
dTwa Iba rivw^,^d I will -xaoM off" wmiag 
W^lpaownandaeatba&gtaU 1I|P.M. 
Well, 1 bats juat rtiurned Irum wiiaaaaing a
J: I___.J 1_______________
Tba City C
A V.aoixu Town Bunn»-T\a towi'ef
Bla^Ule. Mr-—'S ...................................
cent^ bean til 
ly&*a bouaea 
elabam BSMOtiO.
Thoe. P. Brock, Fldkber Broah.
W. 8 Piauhar.-tJ^®’—^ 
nod Dr-J.M-L
oon^tel. count,. Vm.bn. M. ^ EUa on-ar J 
itedMadeatfoctivaera. >bC iMaied W.tXW K>
...-awkbktbipaliuoal daapatnmf Ewopa 
Mioraaiat’tka papal power w an iawtnL'
lawpbald-wittrpdiaud 
illautraiiuo on the pamr wboM mimoraia are 
Hpanls ml wmidiog m tba offawa w IM mr.ld.. 
ZuaMwad pteialyina luUy. at drapbdag -
battle, and bare aean M ar 60 Chiaa- 
kilkd. k or 4 juoki auok.aad 
tuy al powder outned. but wbai.....................
In! Wby.jaaiaotbiagatall—beeaoaa 
tbera are plenty mure CbinaoMa in bn killed, 
> otber jiuka to bs anak, aad lou 
mves powder ready to be bernad.
Tba river is literI ally Bllad with tba bodies
JMMmberrd, c
JlaaUox of Atetamlar ibi Gmi. as 
'C^.y.mpieMaf____  h intabai
ad uaiy UdMW aWMg; Wmi ua( aad 1,0(10 
fewaa Mdef emmr mi in dipt U.OOO loot and 
ou bwM odar l^pey; ci,0» Swa■oipey; b,0M> dnaab- 
■teuaj dAOO Americans 
It at Iba bailie at Buena 
I tba gaUaat Scott,
>. bore lbs sure sad
Ws ore obliged every mocBiog lopt up 
steam to dear toe padd.s.wboala u> tba bodiea 
wbicb bava lodged Ihara during tba night.— 
lie rsbela •*, they wJI eapiure tba eUy uexi 
Suoday, bat they have aaid the asm. Uiing ao 
Btaoy uoiea, DU one balievca tbam. if Urey 
arei do Uka Cantob Ibe loaa of Ufa will ba ur- 
r.blc. ba nu quartet la given by SfUier rebels
'I'be w|oadron ara tbe Qoei
i.J. Ksouady, aiura-abip.off Can.uni Mscs- 
doman, sM^p. al^Bampsai Vandnlia, shwp. al




or of axeuoa and juaiiBcalion for iheae aeia. 
!• la irw tbat Iha fim wroug was committed 
by as. and iharafore.iiUproparihat ws abouid 
axctiaa every degree of piieoca and forbear- 
anet In dealing with ibeaa injurita wbicb may 
be aaid to be the reanll aad tbe conseryuanM
allanuve Commvowraltb'a Allomry for this 
Diawici, tbat ba deelinaa oaklog tbe race 
eaodidaia for (hat office, al Ibo eieetioo oi 
utday oaxu This will leavo Iba track, i 
■a wa Breadviaed.enliretT to Fnenaua 
■coy. Eii|.. of Paris.
Hare la Mr. DioxauokM fatiar:
GtuBOXTowa. May let. 
IV (te fidkor of (be Moysciifa fiepla.-
Yuu will please withdraw oy name a esa 
didaia fur tba office ol Prosecuting Aliuriiay.
II ym do not receive this Id time for your 
next iatue, you win picaao makn it as public 
poaaibla. Yours, die..
L 0, DICKEjlSON,
ToiaoaT ttoaxiao. May I, I6U. 
tMlncaiyigoftbe Stockkoldara of 
the Mayav.lle and Uxiugloo Railroad Cumpa- 
baM ibla day, at the Coort kune in tba 
City of Maysvit'e, pursuant to legal notice.
Baq . Preaideol af 
Ue CuoipaBy. look the chair.
The brat busiucre in order being tba ates- 
tioo of Uirccior. (or LSe rntolng year, tbe 161 
laving gemlepurn were eirclad;,
UfCTi.i P. Mx«vAd.t, Hxuiaea TxvLoa, 
a4»xcwM.Jsxusx^> Ha.ti.To. Gear, 
ettest.a. &HUITX. Witua.Nuaa,
4 \ Fitob Hu.oai.
Mr. MastHaLL than gave a brief and later, 
ajing ataivmcnt of hie viail to New York, last 
wijek—of bia reptatad iniarviewt s tib tbe firat 
■tf-gage Dondimlder^HjI (hair eauOor, Ibeir 
k^-ioued and geoUei|aoly hearing,abd then 
dfip and abiding InterMt in ibe McoMa of tba 
1^—of (be prcaani^ eonditioo and proa- 
p^taof ibo Roadt aod Ixpraasiag Ua aaillad 
denviclioo Ibalseomeif^wBof 
M rendered a sale of IBS Road 
diapcna.ble, belora a rcliajilo oai 
he agreed ap^. vaforiUsou
Mr. HamilioQ Gray m^e a few appropriate 
remarks, and axpreaaad bia opinioa tbat a aalemU i
as inevitable. ’
(Jo looiioo of Bet. Or. (J^ui 
iog rcaolouon w.a mle^ b
Aoofred, Thai the Hdii^.
snlofUiirfai
hsi faiabUlprcaideal  iif aysriils and Lex Iiroad, it liy aad ably die- 
charged tne dulioe of hte' eeicino Eaet, that
Bpalo aad C
iigly; and tueh we hope will be (be course el 
nor government and people.
Al the aims Una it la uaelera for any man, 
or an|r Jouroal, to deny (bat there has bean 
much In ihe recent course ol dm Cubsb suibor- 
lliet, which lurnlshea ua with a juat ground of 
grave eomplaiai, and whieb ean ba passed over, 
only in view ol the faei, which we have alrea­
dy raferred to, that wa were the first aggrea-
Wa have been compelled u anbmit to a 
grail deal al iba haada of the Bpaaiab gevare- 
meat of Cuba, wbicb could not have bean tol- 
arstad witbuul degridatloe, if it had emanated 
from any other aourca. ThU is a proposl-iao 
which we bold to be iaconiniTcrUbla, and self
ill bs laid in Cyolbisna on Haiurdsy aett 
at which lime an Address will be dalivaredffi
EJ.F. Berkley. ___ ]\^
sea iried in Iba 0. 8 ^Edward Milligan was i
■at court lining ii Si. Louie, for perMaiag 
money from the mail, and acquitted.
tvldent.
Hog the obvioi ofthla
fact, Ibere are Iboae among our jouroalisu and 
cilluoa, who ara ao blinded by pirjuilice, and 
what may be called (ho ranaliciam ol public 
vlrtne and morality, that they cannol tee It. 
They eau aea nothing io the conduct of Con­
cha bnd bis govarnmeet. which ia not enlirely 
proper, moderato and justifiable. They are 
nothing to complain of Id tbe vatloua outrages 
» which our abipa and our ciiiaoM have bean 
acbjected. Tbe, bate ayea aad indlgaation 
only (or tba violence aad Improprieiiea of our 
own eitiaena. In ibair exeeativa dread and 
nkbocrenca of tbo lleeoilouaaeta of Amorieao
' filllbMtarita, they seam t> hita no aeota ( 
m of Sptolah (oaolenee and i
Allth:i livery ridiculous, a
We should dUlIkt to tea (ba Oniud Biati. 
ongaga in t war with Spain, or with any other
^•er. ^UM policy is , p,.„ policy.
Wa abenU aapeeiall, ragrtl to aea tba Uaited 
SutM Mgaga Id a war with the poor, mlaera- 
bte, deerapit, eorrept, tad eff.-ie government 
of Spain-' Therein aoboMr to be gaioed 
inch a war. Reilbdr do wa wUh lo aae Cu 
tnnaicd to ihia couotry. Wa want Cuba to 
Nmainaaabaia. W. have no oae for her. 
Bit would do », no good, but harm.
But wo think tomethiog oaaht is be dona
piten onr Cuban retetiootupon a salt andast-
tact our eUitena and ahipa from further 
"g«- ....................................... -'dbqdoaaiotermloaia tt- p—1 „„
continual.
IS from tba Hat of eandidaiaa far Com- 
ato«w«thb% Attorney. The followlug p.„. 
graph from the Fraokfon Common..,,a* of 
yaoisrday auy furolth the is, to bii 
olen;
D»ocutic Noman von Ceauacaa—a 
- n of Ihia district noBlnited Locb;
wehsvehesrd »llb great'ssSfaeiloo bia ilau
-----------iiidlhaLbei1eMrvsl||dllsalbstbaaki
laeliog 01 aiockhulUMb for ibs faiUilul 
and able maouar in which kg baa 
bit mission.
who with Hr. Foods carrlsd ei ktelneat a* 
dyers and Ink mtauraciorara, cnmmiited tui- 
Urbane, Ohio, a few caya ago. Tbe
the arrival el Mo wife and children 
from Eagtand. Ha left ■ wife ia lodisDapol̂  
His daitta iaavettwo widows. y
new Episcopal
boMersul the Ui 
lad preaeni at l
•use ol aecurmg ibs apaedy'complaii 
KoaJ, a s.lo .<i lire Rosd under iba moruges 
sxecu'rd by the Company, is abso- 
asary uadarthe prvaeni aspect of 
ol in« Coinpiny.and mat we roe- 
>the aiocbboljnra i
!of'.b,
DO^Many Voters of Simpoon'* bsvo pnb- 
hebed a tnanifeaiu,comparing and eoniraaiing 
1. L. CLAkxcaod W. V. Luviso.ibeopposlDg 
landidaieo for Governor, In which iha former 
a excesaivaly lauded and ilte latter disparaged. 
Among the bardret blla al pour Loviso is the 
lying fact that be U of -Ibe village el 
Bowlioggreen,” doubtlvn a very small puiiii 
Naxarelh of a place, whence no good ean come 
But ca the modest sologiaio of Ctaiks ara t» 
dalicale to tell na that Iball favorite is a dapi- 
can of Iba famoup city of FrtnkUa, the 
iropolia of lbs fTMl county of Blmpson,;wc 
charge DOrtiing for iopp^log tbe iofurmalien
Hon. Wahor R Siuplea, hat bean Mtotoa 
tad for CongteM by tbe Amerlcaa pax^ of the 
13tb district. Id Va.' Ur. 8. balooged to tba 
old Whig patty and ia one of iho bait apeak- 
era hJ'tbedStaie. The diairlit >vti repreaeot- 
ed in tbe Itti Congress by U. A. Ed^triaoa,
I firo-aatlag Democrat
The FbIcoo, an old ueamboat waY^ned 
to the waier’a edge and then mink at
nppoaila New O'letos, on ibafidtb- ^Bwaa
latured in that clly for Bfi.OOO.
ThanawChy Hall for 1<ew Yoi 
eonalfocud'of •hlta.'marbla. from | 
(Utta.) quarry. The eolurans and 
the foaida, batemam, and froat story,Ik5m a 
to ba of AinaiiMB nniiqBa 
intcouing of white marble.
rbls to 
um i
m  aJ?n i
I martî  and t
Tut PoTsTo Dtaiaat—W. Fiigoie. If Klo. 
derbook.lDd.,elaimt the rewardafAIO. 
fared by tbe lltaaaebaaaiu LagiiV<ure for a
discovery oft pravenilra «f the "Mta’Q rot. 
Ha aaxi tba ctima ia a bug .tod tbsf ravautioo 
costiau io cutting off the vinoa. tefore they 
abed tbsir blows, about ibree or bur inches 
above the cmad. removing all ib^ave.
01* ire greiThe people of Kaaaaa Terriioig atly 
uiragedal Iba eonduet ofOov.' Meadar. whoilr ed i , 
baa ukea upon bltdaelf lo give carilGeaiea of 
alaetloB to two tnti-aUvsry 
af the LaguUlere, notwiibaundlDg they
B. Dicintoa, Eaq , at cutdldats tor Convrei 
Of eourM tba organa will procUlm Uia to bo 
very auung Uebuî  but who will belirrc It l
dtfaaied by vary large majorities. 'A matting 
al all the people nl the Territory ia called, to 
eboosea naw aevernov, aad It ia propoesd 
that ba ba eboatn by a formal elacilon 
FreaUcni will Ibao ba reifaeaiad to appoiat 
the indlvitulaoaalaeUd;-ta the place of Ka-d- 
«a. ihotigh informal, In-
dienia iba aute of piiblic IceUng.
T. Iba folloo- 
a bciny
ixria P. Mia-
HxteiaoB Tatlob, Eaq. ,^^ed tba follow
ir auck-
>D Bs.l-I iyiville lud'i^-xingioi 
t Ihia mceliogf (bat lor the pui-
W bdidra-aebdued a vani empire 
IP Jeeiofihe Onion..
-.................____________Ibailil.r
to be loid tuai the mural u.ilariaol Kumauism 
is uui la be ilrcadt-d, orerely because n is not 
Ibsl U Will ever so completely .nlecl 
our pohlicsi suBuapheie tbat weshall all have 
to disby tbe inquiaiuen.
•dvocsicd a bruadrt platfi>nn tad a 
American Rvforji 
who h.ve rclided 
.milled, DU'. uDiy Ioali 
bst alio to aril
aevtrsi M>niba. t Tba Vlaceenee, ml 
■uitcyiog aqusdruo, arrived at Hung Kueg a 




Otr'^aera aiiboilsad ts aaaaMM Steww
C. Wmraisiiini.Eaq.asaenadaamfat m-atato
UoalnlbeaaoeefTnHarar.
ETWa are asibartmd to------nmi TOOKM
B PAO K aa a eaedUaU ter m-aiacUsa te 
6aaef Asdltvra( PeHIc Aoeeeata erCaMuahy M 
Ibasosalag Aafiatelaellam ' T
PwRucCUlkiigeiHii' .
For Five ^birlg ad C^lin
CALL AT
ne.\DtiKa»<i,\ & BUM’S. .
>re SBlarged poiLy torU 




" ■■ urged upon Jic Amcrici 
lygiav
:m to Utoir pariy ptaai
lug to. prs. 
mcuu to ..f
. part, tbe oe- 
a ,Ml nave Uia
ocluded: -Amen-
priucjplcs and cuor.w 
Nl«a cl .gucriug toe He 
Ihe age. Tub ayeski 
canal ySU bite beci 
euoogh.- BenuwAu,! 
bar atulkiug cowardice in your rauka. Take 
tba acid cpeuiy. Bel abuui ihs work of polil- 
kal relorui In eirusii. 'I'hrow your alaudard
“Slrike ter year altar firaa—
Suifceluc Ihe greac greraaf yoar atrsa, 
Ueda-d yMMtauveuud."
J.D. HERNDON.
Fcom lh« Claclaaati Gaa tta.
On Sunday olghi, about la o'clock, Lorci 
au Cbajnn. Amasi Chapin,
Earl, di-lendaniB in Ibe Hi iixs;.
and SbsuuckVo requ.aiiiuo from tba Uuv 
of New York, oil Iba charge ol“Palie 
Prelencea.” An iadicimeul I r torn olTsoca 
had bean luuad agaiiisl tbam In the New 
Voib Couru, at ibe inaiincd of Iha Sun ant 
iDlle laturatice Cumpaniei, and ibe ape-i ie.
cine cbsrge was obuioing polid 
>s, and amoDg other loinga, c
'Uieh they reprsteiilnl to uxolaio bools 
burr, but which it ass usiified at Helena 
ODlaioed ouly old hl:aof leather sod other
. 10 up ae ItMl, with all
ig board no tidings from berur 





la rlgtiiaofas lduw of a d-eeaard aoWiei 
jst Id a second intmago, but are revived 
I OB the death ol the second husband. I' 
var, iheva be miior children Itvmg of ihe 
It of tbsir
Under the 
g.rdsd a. act of ISM only i
the prMdnt act inioorliy la leeitooed prior lo 
the Id ol March, ISU.
A power of atiornay etnoot be cxecolcd un­
til aJUr tba warraol b>s been lasued.
Tne only survivors ol toe beneficiaries em­
braced witnin Iba provtaiona of tbo act are 
wkowe aud muor children.
in computing Ibe time of service, In no earn 
lamtletge allowed.—It’esA. l/eom.
All geode worraaled whet they ara rapramUed. 






tlw Lot firilie  uamtd. Also, a Pmiara Le
wlilcli II stands,a
BiJup O'Asii/y diiydacriip Acs. -/obi Anufy.
A'ry^ts o/ ite (eir H'eiter Brady aj Hartford.
Ua Fridiy Isai, ts we learn irom the M:> 
dietoWB (Coon ) papara, Biabup U Reilly d 
icred kliddieiowD with a new Piicsl tor toe 
Romieh Uiurch iLete. over which the Rev. 
Juba UtBoy, a ntpbcw ol the lata Father Bra­
dy,ol Hsr'.'n’d, haa been pa-ior lor tan years. 
L ke hie oncic, says iha C’msraiU, he bad reo- 
oered himaell beloted by bia doch. Bad ra 
speeltd by Ibe whole Prouiiaol cuiooiuoiiy 
f ,r bis useJuiueaa Lik > him. oy bia xetl and
iiidun which policy they 
ava aiuea uDlamed the mouey. ‘i'Oay wees 
slivered by tbe HberilT laio tba bands ul jo-
I nooday morning, how- 
iMTpai was obtained by
iiopleilrn  . s road cau ue toereby 
lahcd. j
Arsofued, Tbat the JusUeaaof tba Peace for i
Tue writ was dfreeieu to, and the reiot 
made by (be Shcr-ff, whereas It appeared Iroi 
too rrqui.iiiuu that Urey were nut lawfully i
....... .. lire custody ol the dberilTot ilsinilloo count'
•pe*“y , ^
I Cvuri, K was ords ed that
....i, b.u 1^. .ai™ j;.7




ded to, in order ibt 
may ba tolly aoders' 
Axrortal, Tmt th Preiidanl of ihic ra
County Courts of Fayette aotl Buurboo 
II, and through Uiem lo asoerloin Iba 
uf toe ciaxeaa of each eouuty ia ibia
regard.
Ihcas renolutloDi elicited coaalderable dia-
1, wbieb w participalfd ia by Iba Rev. 
Dr. UnuBDT. HaBxiaox TavioB, Dr. Joaa 
HHaccLEVOBS, Judge Whits tan, and the Praa- 
II, Ur. UsBana;.!.. Ia lbs coorae of tba 
uaaion, Ihe value oflba teed to tbe stock- 
bolder# as a prufitsble lnveat^ei|t was folly de- 
monstralcdi lbs resources of the country re­
quiring tbe road as ■ metae of. davelopmenii 
iiid the present slate ofihetrede and travel 
promising immcilmle employment to- toe road, 
proven; end toe greqi mleforluoe toe 
people nl the auveral cuuollee labured uaiier. 
Id not beinginacoudilioo lo pay Iht dobiand 
finmb toa rMdon their own aeenuol, was fully 
adimlied; aad oOibiDg but the moat auiogset 
eeceislty. all felt. couM justify toe itoekholderi 
(0 permit ihla rich beriiiga to paaa away to 
otoera. They, however, iadul rud the hope 
( a good lime wat coming wbao Kentucky 
lid from bar own reaoureca baeoma toa pro- 
prtoior nf thh vteuabia property.
On motion, the meeting adjouroed.
M.P MARSHALL,
Jot F. BH003ICH,SBCXSl«rjr.
liog deoured advisable to have the orig­
ins requiaiikio (rom tbe Governot of 
New York, uf wbieu a cupy ouly was ofiiared, 
and oibcrurigioal papora irom '
wot ad^raed to Wedueedey n
^fbVcowl
ty of re'eiaiog litem on bail,- they were prieo- 
nera io toe cuUudy ol toe btau ul Naw York 
-in iraosil-ami a I ibia Cuurl bid lo du was 
lo decide wbcibcribe papers by which they 
were held were lutraal aad perleei. ll perie,.i, 
tola Court could exercise oo eonUol uver ihe 
csss; 11 Its per led, it cuuld give liiae to p. cfci 
ilivm or d'lacb
We were in^ruted by Mr. Bnu 
W. KiiDb.ll bad .1.0 keen arrest 
York, and two ol toe Cliapios wti 
wsylrum V\ lecanein to New York
A requisition isnbo out for CapUinJ. N. 
Cummings—but be bte uut been luuud. Hs 
re eaid to have Uil toia clly a woak agu Tburs-
u aiiniiar
"V.c
ThsTwo UaTota or Looiaviu.1.—The city 
reaaoi two Msyom. oi 
epM of whom toloki
omoluneniaofflral menlcipat Migiiirate bf- 
lung to him. Mayor 8p«4d ffisins ihit hii 
ivxm baa yet a year to nut. aoA eooteqaeally 
that toe elseiiooor Ur. Barbee to tbeoffiea of 
Mayor was v U. Hr. Bsrbeo havlog rocsired 
a mt] irity of ibo voias al tbo laMslaclius, and 
being reeoghised ai Mayor bythaotorr da- 
partmanu of tot city governmem, elahna that 
bahis legitlmauly coma into office and tbat 
HayorSpoed hu oocaaaarilygoba ouu Easb
toe Botfd of Alderaten oa Mooday^d^ag 
UtL Mayor Barbee's was rteeivad lo oMal 
was first laid on the U-form, ^ayor Spead'a  
raferred to
rged (rumtoseonatdara.
The iddiitona made lo tbe V^rary of Con- 
gTeaaduriDztoe pan year smoont to.l»J)n 
vulomea. Tin ' 'lola number of voinmka is 
In toa daparimeoiof Col-
The PIrel Avafolaot 1‘uBlmaaler Gen. baa 
issued Ihe lulluwiog uirectrufia to puvtmaaters 
-Uouki not weighing over fuur pounds mij 
ba sent lo toe mail, prepaid al one cenl at 
ouoeo auy 4iaUi>ee iu ib« UuKcd Slaiet uodei 
torea (botiaand miles, and u two erpts ar 
oooceaVHr IhrM tbouaaod mi lea, provided they 
are put bp withoul a cuter or wrapper, or
CDter 01 wrapper open at too end ur
toair character m-y be determiaad with.
» wrapper, if not prepaid, 
ihras thitusaod milai Isom teotoviag toatoe poeiagv under t ee i il«  ooe 
cent and t-half, and over toraa toouaend milaa
Iblug (except bills and 
ipiion.) or u make any 
iiing, or to print any word 
publication upoi
any oewapaper, pamphlet, magoxiae. 
prinied msiwr. fnatlau - 
Ip abnuid be toa perMo
•ddreaaed relosa lo pey such lodat poaugi 
IM package ahuuld be reutrned to toe po«- 
maalei Irom whoa* office it came, to proaecula 
Iks aeodar lor Ibe penally of gs, preacribtd 
ky till »nto aecUon of toa set uf 1835; and 
aUlrmniienlprithl mailer stentof UdulimcUj 
^ mm-kadalitemaifray '
“Foeunaaiera are ailowud una oant (ur toa 
Waryofasoh iree leUer, uvc-pi 
coma to toemaelvea, and two mills 
nawspapera (lo subacriber.) ool ehargetki. 
wiihpuaufc. Tr---------d b p tltga aey are uol alluwad aoy c 
^Itsiun oo prioiod matter made free by the
fraakof amambarol ^ograas.
MoSd^irwM'and1 charged v
iirergy he bed galberad a la 
recu-d a apaciuus aud elegau 
Bui, id aa Doloriuosia buur to bim ba
agaiual iha prwceadings ul Liia lliabop 
tiicb ired. out only svot bit uncle tu i 
-ave, but bad peiajculeJ bim white lying 
The U,ddietowo S.almsf eays; "it pretty 
clearly appears ibsi ibai Hielaie bsa 1 -iiuwad 
tbs Isle paslur uf til Juba'e Cliurcb, with itu
f*ar“l“totr wli'cu he^ba’d^fi.todX Ii'.toludJ^ 
Slid lu lire grcsl iiiaesse ul Ihe cuogregaliuii 
Will toe Rumen Cstoulic laymen, ae well ai
Letters raevirsd 
Parse as calling fo' 
will plfwte ravailon 







Tn. y live in a country 
e suvursign. tad ibeit Ui
Ig early, hev 
w toll aoroa
a principal
d congregaticdown till Ibe Disuup gives a r Ing Ur. bredy Iruin his oalut<
As I le buur lor mirniof prsyors drew nlgb, 
the people brgan to gather aruuad iu llille 
knuu, uiscusaing tmuiig ih< 
pnely ut such prucerdmgs. 
prieii, Ur. Manion, errivea, and. alur viewing 
toe scene and leaiing toe paper ol tbe duor, 
wuhe. to know tlie c<
lire crowd calmly told him insobsiancu, 
Disbop nsd MU
wishes, loi tbei 
pert with Rev. Ur Brady, a 
lung witbibsiB, and buiu i 
ty tu wbii they were, and toiup ss a auciel; 
remove him w,tooui g-ving 
tory cuDSldercdgregaiiun,
lerltiigs.
was Rev. Ur. Brady's busmasa to aea to ii, 
and lurihsr, lhal II was ool tneoiDbeol up-b 
the Bishop to give any ressoo lo ihrm, ii he 
was delegated by Almlgh^ God to Uke charge 
ul toeir euuls—and il be cliuuld give a reiaoo 
lot toe acliuna, ha wuold be nu luugcr Umbup. 
[Rallirr singular dueuiaa tbtl, tor a lre< 
cuun-.iy.
la a lew momenta a priest procured a hiieb- 
cl from a neighboring houee, tad souo prird 
off Iha kosrda wbien bad been nailad i
tiume ol . ,
rauod outside, uihing—but all i 
oiderly manner.
er toe msane ef edveniog ar esriag them ten high, 
ly eppreeialed. The persni .
OMaiis of cure or allsvieUofl.cenferetbesafil apes 
hie fdlewf, aud is datarvlag ef boaur. This de.
has bssn KbMvad, tod ael
oJy may dyspepsia ba eared, but It may bi pra. 
vsated. by toe am of •Haefisad’s CarmsD Billers.' 
prepared by Dr. C. U. Jacksaa, PhlUdelpbla. 
wbieb medlcInvte^rakeB eriB lermief the blgh- 
eel cumoMndsIhiB by tbMmDds wtae have lo^ 
lUifficaey. Il Is perfacUy Insoeaoas la lls natare.
Tbe Ihrve form ef bleaks far preeerlsf Bsaaly 
Bad WariaaU ladev Ibe raossl act mf < eaprsws, 
have bmaprlatad aad are fprsdUat Ibe Bm^Of-
Ibem Sv >»il. vrvpted. 
Apnf lU—if
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Wravar J W It Oi
B.*o“wcRSrT,f.«,
Msysvilic. May 3. 1(85—3l
DBAMATlC.
■ i»n I.VOV cvva.BMs
Late rf lb* NeMrd Abtenram. taken ptaMM 
anBeaeclotSstect Evvalap with DrimnMi Bl 
u CITY HALL, THURtiDAY, MAY M.
MR i B. STRONG.
A gsDllefflan sf aekw.wledged abllily In Iha Pith* 
cip^Tb.auml.Urel’ellcdSmtm Alia.
ex e popalix Flay of'-ThS
MayreUie, May IM-Rl*lf^;^m.BUb.f•fa»*V,i »ta\
PHOICB NEW ORLBAN8 SUGAR.efi#Ml,
ll'f
Slsphen .Herga'i.Adm'r.nfSnate 
ltd Otoara, I will effi-t at pnkbaaalBsM 
ib.piemi*.^eDSitord.y.toe Wib day idHay, 
........... ' A. M , toe Brick lioataaM Ite Lnl
toe I'ewa ei W.tolMIM, 
LetNerto af and 
, Pas ai aMfiM-
Croat elreel Isadlug le tlie BeplM Cbatak, trad 
boeadad »s Ihsr-oalli side by toe propatly ef Jsha 
N.CsnUr, coaulDlog 2>^ Aerm mare as lam.
(hs^
Lei Dpeo which II iieod-, on tos Waal Ada af 
Main slrvvl. adjolulag sold Putluit Lol 
Tcaas—Sl« ii.oaihs crvolt tor om-Ulld af 0M 
parebssv msasy; Iwslse moDlIre for one-third, and 
elyhiera mssilit lor Uis r,malatng third. Banff 
with good perseosl ssrurtty tad having tor fatwa 
e( a reploTiu bead Ukva aader aisewUea, will ha 
rvquliad. A live wld also te ralalaed BaUI tow
"•"’■“'‘•fe
May M.lk!s5-
a-wTrUB itosT ram. a-




RarshaJIMe-aJdaCaVe^gHMly • — 
lUruii Mrs Eiiia
s I'al cd lat .
.... I. L. KELLY.
Pna Cbaremt irate Tbmtra. Phtetedpbih( 
MR. HARDING,





H. O. WM»r. • la»j«f m \^b* 
. u iHUallr UtM. aBd 8. R. 
^ CHM_RfBlMr4 Yort,
SS STSr R<>eM«r. . W?^.
n**m «
Cre^ Aari;jiln«l 
1 B4>« •• kud ■ NpHr Muiur«i ruiros,
»»df^ 10 to l»j^j^e<r«UcyB^lhM th«y eu






>«M».ud Mf* W--------------- -
■Hitai7 unM Mm Mib mbM, asiuiiaif BPaptled «llb tw 
WlaM fai Mr. Mart;'* t«(Ur u
IB , «ad ibBi (
New Bafu. Cob., M. 
IfeCluk. a M0>ehaBl.Bbot Rkhaid Wbtta. 
WrnmUt B»-BiB|, boeaBM WMta bad aBrnad 
■ MM Botfnt, 10 wkoM Clark baa baaa ao- 
Clark wtaaRBiUd.
Boaroa, April SO. 
bill grtallni ■ 
«M mUI»b MHarM lo lha Vao-OoT.G«rdiaar reuird iba
> lha How, alSrniag iha
...............Uioo LltlBit upon
_______ aaehig ih« raiuMi
Bw gOTatBBiael U> ladaOBilp me parllea lO. 
Ureaiaa, n a diigrieaiul repudiallue, ware 
Made ibt order ui iba *j ter Weduadap
TUB IBVISCIBLB BACB HOB'B, 
a. ■ X > n 4) T • It r 
(«y Bw«. au ,( Atki Cmtml,
Aar>edta.)
b la 6m bMllh taH eUdUlta. aad la 
w -w aew at hW wmj to Kaaliabp whan> ba 
will umaaa tba lu of Map, tad laaadMrir
R. TEN BROBCE.
New OrittM, April 38, ’6b-|.>2rw. Ota.
Jaa. O. Pnu.waiA. ~ lb.T 0. Aa—aoM>. 
•vieAWBUj m AifMfmmmmm,
ProitmffmenUj,. 
No. SH Walaat Blraia. > 
dKCINNAn.O. 
IttrldWat tdraacea aMda aa C—dfaw—la 
BtMka baeibl a"d taU oa CaianMaa.
Ralar la Miaari. Caoua A Haltliawa, 8. F- 
laa. J P.DBbrua. Eta.. Ma<H. P. Tham , o o -.
^1. GraaabMk. Ea^., Cmalaaa
Et. Uma. April ad.
Ofl tba I9ib of ImI mobib, two eonpauiea 
BBdar *a ooewaad ol Col. faoailaroy, ««i 
oPBMa'KBtaw and Apaaha Indiana mounlcd, 
MfCbowatt Paaa, when a fight roiMd, In 
wblebdae (Jiaba were killed and i-o of the 
Dragooaa woooded. On iba orzi dap, ibep 
lall lo wilb a uapup u( Apaebca, and aiz ol 
el lb* tauar were killed and auae taken. Tba 
coaimatid Uiao return dw FbM Uaaaacliurelu, 
and ezpreted loco loOrand ftvarr.nihe 15ih 
OBtba9M, Kll Caraos, LleuL Magruder
AwmniirrBATOKna aA|,B.
i'lll oir.fr at poMleaal. enThtrMT, Map IPth. 
. ai mo.atarMlJa'MMofNaMpWaod.dM>tia«I, 
■II bar parMMt pr^part'i naaalatinf of WhMl, 
Ka.. '.Mt«.FaruilB(Uteaalla, (tvuaahold ic Klleh- 
Kurultore, Ac.. Ac.
Ttaaa —0 moBlIi, eradll an all aama orer |Sj 
boada ollb appraead aacurliv rr^alradi auau 
aadaa.br, eatti.
N. B. Allpcroina baelDg claim afalaai taM 
»au» arill f roaeit thorn nrei.erly autbeotlcaW fer 




will W »ldal llic ■
Id Capt. Wlllittsa’ eoniptalea. when leaiinf 
Fonahk l‘iu, taw a partp ul Uiaha, and at­
tacked and rooted Uiem, killing ose and 
wounded aaulber.
CoU Yaoolleioj’a eomaard waa to rainain 
at Iba Fort lor fi.iaau dapa, aad iban atari oi. 
tba aacend eipediilou agaiaat tba Uiaba.
Gan. Girland left Btnia Pe.oe the 4tfa Inat.. 
far Albuqvprquai wben ba will eipedae ibe 
BMPamabia in tba field.
BoaruB Map 1 
iltl— baa raraoed lia tneea. 
regard lo ibe Mtnlllp ol Mra. Pal 






a preaiBhle iL_____ ___________ ___ ...
eaaioB of Einati bp armed waa Iraw Hiraouri, 
too callieg upon Ibc rzeeulite of Hiaauuri to 
pritaot a repetition ol iheuulragea; alao,call- 
log upoo tba Pratldeatlolake inaianl and el. 
faclifa tneaaurea ivr luitilning the auverngn 
tp ol^Kauaaa againel elrilcner, ind pledging
der the oeCciairp aid lo auaiaio Ibe power of 
tba fo'crnwaot ul Kaoaaa and Ilia people ul 
that of tap ulber alale or trrrilorp, lu luppori 
tbalr eoBaUtalional righta, ao atller bp woom 
'tbap raap be lolnoged.
Ni w Yoaz, Map in.
Tbe WtibinstOD correapmidenl uf the i‘i>el 
atpa Conaul rabme baa rf>igoed, and ibal 
Capl. U'B Uoodp will prubablp be tppeinied 
to fill tbe ricincp.
■ Iwttpia Irnm Ruenoa Apm bItc another 
( of the firing inio tbe Water Witch.
It Irooiiltlee the boa
dared • Bpanlib d 
coanaad ot the Wi 
loaed tad lha boat <
■
>lp
I glT I 
10
ha purl pul ofl*and la 
ucumtal to ihc ulfieer 
whieb •Wtich.
___ . jf orderad eff, when ihe firing
eoaaieaced on both aldea, ihe Water Witch 
retiring badip dantaLrcd, ai.d the Quartar Uta- 
ter Biortillp wounded.
A aagullalloo la on foot bplweea Great 
Briiain aod the Argaalina Oocernmanta lor a 
UkOt of cuuoirp know ae tba Grin Cbaeo, from 
which England hopet to draw a atipplp 
too, ia etae ol t dlScultp with the United
dteiad Ceaatp TiMauiM ai MkUleaaz.
Bpiaall wa hare Mew I
ihuprallmiBarp atamlBaiioa
r------- ------------------ d IhBl IhBp would proro that
aelai atalaa from a lauer. mallad at Mtoipkla, and 
IB marked, war* dlipc I t —......................................__*d el bp hr. Kei
dalllaNrwOrlaaaa. '
Ww. P. Rowmad, af Maw York. Lloyd'a ageiil 
■t Baraiaab, waa drowaed, off ibat port, laal dal-
T^b whets amoBBl ofmeDeprahjopl lodrafi, U 
lbs Trawarp. ea tbs S3d bU., wbb $3U,S6X3t)7.
Dr. CbirlsuPepa.olSt LouisPmueCLnair, Hap Ibare to-dip cbOMu Pm-
smm WbMriM Tw was rvM.WBtafaTt«t.iw«biBi I-—* a^ dlr**-•n-lmis, tM BmtUWdB—BWBBBBOBilV-fr—dalBBtlp kept fl—i m*. Tba md .BBtuMi; ^MW ta— atiirpud u bu—tlauad il»
T>a pauic «ru wa^ fa Bwfa far fatd
HnpartlKMBpl.-SS-Jl ^ .
t, aaU tad takea la
B. ALBERT.
WtlttlBiffANI H mXTUEK.
^ A PAKneu or MERCURY IN IT.
l^lhejUIMfMBnaPU’Hler!
Bawiaga t altar, eu abfala Okm «r Ufa i—a»lke- 
_ tarrrla Rlpfap. (Hria. en rsMaMhlo fan**, bf up-




('oniBlHloipr's Sile of Dorer Loisi
A H CommiMloBtr lo ibe ailt of Wm. M. Ami- 
JX el an.' ra. Francis W. l,oiir, bbiIoi a decree of 
the Meson Circuit rouri, I •rl'rtell, to llie blgbati 
bidder, span llir premlaas. oa TueaHap, Map iSih 
p.zt, the lute real of wid f. W. Laag (belog oi 
BOlilrldNl third part, na dncrawlj In lha foitowlu 
lD-I«UBQd Dul Lot In ihaTuwDof l>ore'. nan. 
bered npoa Ihe ptal of ailH ’owo aa follow.:
IN-LOTS, Noa H9. 15. ID. I . U.S7, 73,29.
OOT.L'fT or Block. No. 3. aod IN-LOT 
No. 9, or an rnneh thereof aa will nllalptald 
deorae, for tho tom of }A-0. with loteirat thereon 
f.om Seih dap of March, IMS. an II pald.wsd
all haata of —
OOraaornlaKinar, 
l>90» A«nnad Suapa]




e cake Sell PetiB RaA
r
Da%"aTknl^ariljBjESr' ‘̂wassr'^nTaB.-^^Stfe___
April 26, ’SS Draairia.
lalalsg alz bRODRICK.
Maparllla, Kp„ 86lh April, 1865—1__________
>Tt{lE andarrigoad coaBaiw Ikla h—w. n I 
1 Wafa alda ol Market alrewt. oppoafta the Mi 
katilouaa. Haheepa a atHclIr Tompmaea Baai 
Ib| llease, for ibo a—ioaodniloa ol tna Pablle, 
ud bupea that a at
'V.r5.-sr
stock op FAMILY OROtBRfi 
lurllnCgeoeral alle
MaxAfDlo. M>f«i
I eilp w 
el aUeollon lo lUo w
iQleoa fair roo ol ca.iein.
of lha Hotel. *(004 




TwAaVueaewartBe IMaiiB AwCtctnl gNaetC 
WHERKAStmenaep azWa la tha aSco 
Comoxfawocltli'B Atlornop far the Nlalk Ja4l. 
Di.irlfli. Keaiucky, bp ihetealgai Uou of Kicu,
''Th3tfarm'l“'Alria D«»al%Ji4*a of tha Jadl- 
irlei tfataaaHl. pamafal to tho afaloU I 
proTi.led. de karubjiproelalai oBd oiak 
at.n EleclioLwIli^ held on tba fir 
la ,M.y neat, .1 the teiemi preclucuaa 
placeadf'ollng lo Uie aavafifCouBI lea cuoipr 
tingoasd uiilrlct. lo fil. w.M q^oep.
t pdtoall 
. desire a.
I the par i tie Batter* blmeelf, that arllh
moolha eredlli Ihe parohaa- 
era lo (lee band with approied aecurllp, beari.e 
liilerwit from dale, and baring Uia fa.ea and effec
of repleria bonda lakon nndor ezeeulloo—a llao,
■Ibo, being rrUlaed far tba pspinent ol
'■asu-manep. ' tud aadlrlded aueoiloo
WM.W. BALDWIN. Com’r. I branch of th. Flna Artt. with Iht 
AnrtI 26. '56-wtd4 ally In hla power to present, lo Ihq ibortaat time,
Clecotrrp Hill may code ^ light, be will
'^.i'K'Us-uU
NKw'da«3 4i*mbew'2ai.i.kbV.
AI Ibr old Stp%kr eeirata Jorntrrf, areup ol dp J 
,. Cuscaa. na AeUoa am 4a lit Caf af 
S Mapaa.|le. Keor.flj,.
rniie oadenlgned would boo lo—a fa OBauii
oa el farolahing Picmaka td^^Uhooe who ir 
il a knaaoi ooalli
■ BAC-TIFCI, BfOOW r WVHNirtlfaK,
T Will uffer al public aule, at Ihe ^oro* Rooms ou 
1 ftreond street, one door below ioeeph Frank’s 
Tliiw.rr Hiore aad Dmriy opposite Ihe Clip ilell, 
lu Ibe Cite ol Mapsrme, on
rdurrdop nref', Afap 3. 1859.
The new aod dml.ahle .lock of Furnttura'wlileh 
been on nl« iliero tor aaeoral weeks pa—-cou-' 
lag 111 part of
Id all the beaDly aod 
Tbe rceof. far the p 






Ur ILL bUoH at hla hiable. beck ^ Beat Maps- 
W silla. (bla Itit eeaaon In Ifaalickp,) al
..................... TVeotp DolI.r. tlie iSeeeoo a, d Thlny Dollars lo
C'Aniti, IttU Cant ltd cf- IVindaor, <fc Inruroi the money u> be neid when Ihe mare la 
The .tncli will be opee at prisale mie uiiiil ihal known lo be In foal. Amide paalurage aod ehargea 
dole, and iwt.olia am luee ao opuorluultp loesain- V^derate; bnl wo will not be eccoonUiWe far loea
to. IL h-a all from the Wat msoalaciertee lo «f acclden-a. J. R. i’UYNIZ.
Ball, was receotly puich'inxJ on 
far Caab, and will poalliraly be cl<
ty. re<|iilr»d. rSKOKclE
Vtayavilla, April 27. Ic<56—ul2 > fua.1 epcorl UUU90N
^K2j77!=’;.’r..-y.5rc.-
^J£‘E3:
r“ ettaralfa* medlelaa and PurlSar af 
f*—* •» BOW amdbp tb—amdt .fgratafal puneata 
"5* •Bf^ uflbo D«liad Blai«, wbo laotlfp
■UTORE.w W—m%U, Rheumallam, 8<fefaT».
lo Iba Sklu. Urer DlaeMe. Ftran,
T.a.'s s
.ifr.'iy’ wi-pue.p,,,...
Jssi S'Sl: 1.=: r .“rri-:
*!^**f roBlb. fa lupitallue Tlgm and etmgth. 
-^ut tbe Lndl— it W Inemparably beiier thaa alt
lo tbacheek. 
Ibe general 
[rgrao, beg—d all tbe oad-ptBla a rumly# dr r ,  a
pwRoBf ffam alfpSf^^lririld 
.wteTidanee thatthocols aO Baling 
Tha pmm. bowl kee^ega, magtatlBka, 
■.aadpaUie men. well kaawn fa Che 
. .p.alladoUMlrtreiinioaTtelhewuaddr- 
rale&oaaolfalaUeEAT BLOOO PCRIFtER.
CalloB tbe AoUiTBBd get a Circular and Aims 
nac.aad rrwd tbe wandcrfal carca ttala Irclp gnat 
oMof dl Uadiclaaa bet preformed
BEERA,Fieprfafar*.Na 3 l^i I At^.Rl^mBdi 
Vi I fa whuiu ill ordw* for Mppllai iiid agenelea 
faualboiddremod. And hrau. bp.
. inWy 4, ,h55—I) iw&w
GHEBBT FEGTOSAL
»wr tba -wpld Cwre ot
C«li6BS, COLBS, H0.1BSEt\E8S, 
BRONCDITIS, VU00Pi!V«-C0l6l, 
CROUP, ASTRSA, AND 
CONSUMPTION.
Tblarwaiadp la offered to Ibe cmmnollp wilh 
thenenfideacewebel la la «riiele which aeldem 
fails fa mulfao Ibe bappleei effects Ih.i cm be de- 
So wide Ulh. fiddof Ha ueafaloma and 
larooa tbe caaea of lu rurea. Ihal almosi 
>ontrp abouods la |<arsoaa, 
.Imre beea reatond from 
.f tbe luap, 
orer
itloB of the I 
publicly knowi, wb
bp lu aee. When once tried lu eoperh 
erery otber medlclBe of lU kind, ie too
fur tbe





JU-T receteed dlreel fpem Menufaclari-ra and
Ip—nnd”»
u porchoMd rerv rm 




lARDINO,SPINNING and FULLING la iHII 
' currlod oo by llueir Foi al the
Bereh Wwwda W.etwrp- 
,.Alao—Cloth., Caaslmerre, SiUaelta. RbabaU 
’’Ad riianeli. of tho beat qualUy. maaBrueturad
I abore dascrlpUsaa kept on band 
taagod far w6n;
Thu Gelorr biaoaubllahk a 
I work, mail
and reUII 




.MayarineKp.. April 19. 
WA-HINUTWn
- ------------------- .. ear Gouda aa
ANDKRAGN A ANDREWS.
90 A 32 Market atree
W(5 L.
U liahrd repiiailea for du- 
ag goad . In all ihe braochee carried ea.
A.D. KlttKP.tTRICK.ufNorlh Uberty.and , 
POOL A CK ECC, of R Iplep. wl.| rureire at their' 
etotre, WOOL, Ac , which will be Ukea to the 
'factory, aod Ihe Relle, Ac., relaraed In good 




To Ibo Bein or Oleen bb# Solflen
l i lo a
rp of medleai.siaii. ihaa tb* alarmlfai
laace and fauHtp ol conaumpll.o comi.fili----------
laauBp one clem of dleeum-a bed more of their la- 
reallgBllona and care Bolaa ret noadeqaalo rent- 
edp haa lieao prorlded.on which Hie pBblle eeuld 
depend lor protection frrrm ettecka apob the te- 
ralretorp erBeaa, aaltl the IntrodactluD ' *' 
CHzair PZCTOIIL. Thia article la Ibe pr 
I long, lahortooe, an^I belirre ea|Ce<arfBl;ei 
' U rBrnl.b the cominaallp with each a rotnedy 
Of this liR auumenl Ihe American people ore 
DOW tbemeeirm prepered to jndgo, and I appeal 
wllh confidence to their drclelon. Itiherolaeay 
depeedoaee to be plaeo<l Hi what men of orery 
eteae and alitlon eorllfy it hu. ilunc far Ibem, If 
we cm Iroet oar owo lenaoe, when wr see danger- 
uui affechoiit of lha Ihroa aad luogi ilrlj to It. 
If we can dapaad oa the aanraewe ufinleingeni 
Ph aiciine. whn make it their lia.lnem lo mow, 
—Id eherl, If there ia any rellanoe upoo aoylhlog, 
then lilt Irrefaubly prorrn ihetlhi. modlclue does 
rellore and does enre Ihe clau of dlteesn It li d»- 
rigoe,! far. beyond any end all el hen lhatirr koowa 
i to mankind. If Itafa be Irae. ilceonelbs toe Iree- 
■ Ir pobli.U«l. nor be too wh’-ly known. The if- 
filclnd ehoold know It. AreoicdTIhil core, 
prleelena to Inam ParenU shon'o kuow It. tl 
' Iren amprieetese to tham. All abaold ko 
irbenllbcm he priced to no eae. Net a 
lid llba eircaliled here, but - 
la ihUeoootrp. bnl In all 
ifnlly we h«
ID to the faei
Pmai—aw, Hap I. P M.
' Tbo rim la Allfag. aVIth faar fact Uu lacht. 
wifarlalkdchuofial. Waalher denr and wtra
Now Yoa<, Map I
ColfaB la firm.wllh an upward I—dtaep. Flour 
faoMiolo«wllh aairauf 4,600bMi at BIO»in46 
fer eaM—nBi gaud Ohfa. W bant and C«m are 
Uvfa, with salsa of 18,000 b«ab of Un lalfar at 
R1 0901 ID. Salaauf 8,000 bbla Farit at 117 250 
If 60lk»aaariBadi. ,Beef la firm, with an apwird 
fandeacjifalen of 800 bUs at for
a—BWg awaa. Lwd la tBcImagud. —000 la 
UBuaadarfav.oUmSH. frfaia WtaMy 3fiS 
37. Cnfffa It ottadp. Sagim ire firm, with 
0 khdo Oitaaa M 506^. Lli
the frlendiof Sir. MeMurdy,,wre-ielng doublima 
that Ihey ware la a hopeleii minority, end that in 
Ihrir appenle le pablle spmpelhp, and all ih- ap- 
pllaocee le llteir power coold not prerral Inglori- 
ou. defani, arfaitlpacknawlidged lUir Inablltlp to 




^oyf 14)0 UmU (| B
bagw ihirtp eapi.
Cnonnivt. Nap I
flBBZ Ukd OiBln—Tho Ffaur afarkot waa rerp 
dnU fa-dap, and the enlp buIm bemd of armn 77
jMSBiiag Ihn Iwt iw—ip-f—r b—r% 846 I''
PnwW—•—Than wm a fair d—Mad far 
fatfaa fa—Ti vtlh falea uf 70,000 aad M4» 
aUas.lBbalku7u,. fao«i70OO ptw. Sheubfam 
at fa., lusfai U^luOHa. bag ruaad at 6,7 sad Se..
Whbfcg Bal'ii.bMg-8afas uf 7CehUu„ fNfa Ml
ChM^faU
place him la tbe poellioo llc 
frlriMU, bat r«fua.d by Uie Ti 
fore.oa behalf of ear cIllUBt
.d futhfal U tbe c
comniiDllp at large.




last, hedidaol eeaalilcr th. . . . . . .  - •
'Ir. McMordp larelred In 
Wariilagton, A|iril21,’
' warturiiT'
■ BTOI.L'TIONARV AIV» ATHBl 
tdalfabee and 14. Uni
I .ludnoi Drui.U.ATTe-fw.
4Aiu>ee> ler Clalnaiiil




le large number of cisra herolofuro ea- 
ihe.r care, wirriou Ibem 
with
fTMl R Tnaefafeef thia SamlB«rp nud of Ihe Town 
i of Wi.hlngUn woald Inform Ibe pablle, that 
I lerge CBijorily of all Hie lenl rciem of IhcTowiA 
by the tec-ut rleclloo of all II e meniben of Ufa.
■ rejrclihepollliooofCBo.ot
loaoe liilo Ihe S.ilM^7olldl«"hireef
.muf.re-ef.rd” the aid Bo.rd?. lha. re,re- BRALlovt^ffeT.
hniillarUp with Ihe goaeriJ roallne of b<
ecreml DEPARTMENTS, 
hare h.id in Ibe
h renewed coafilei
r>Dt 0' iBOO—Udoaf 
■a rou be *evl.
— ImwAlW f , 
■•4 luxi’-*"';—
tba beat falof hfa aeer pat apla MipselllF.
Famlllaa, HotalA MaambonU end Pnatauai 
Hoisca aapplled dkUp. la tap qaialltp: priM 75 
u—leper haodrad, tarma Cfaah. MjD-katra 
BOW Opel and those who make engigemuau aa 
or befara the lOlh af May, I wiU gearanif. a sop. 
ply until th. I« af Norrmhe, ordurlagTh.
la Uadaring
........................................................ .........l oea. fa lha
rerp numeroui rmresaoutlraa of-OKPICERS aad 
SOl.DtER!* or THE REVOLUTIONARY 
AN D OTHER WARS, who birebucoiDa BBilUcd, 
by «ru of Cengreao. to ConnoTiTioB, Uikj-Fir, 
Paasiea, oa BoniTr Uuu
la addition to tbeir izpmlwma, tbap y iiiui 
mach Tilanble record and deeum-aUrp erfa—4s 
apfwrulmngiethe aomcreaf elaaienofcltlma.
nr AR.MY OFFICERS. SOLDIERS. TE AM- 
8TEK8. NAVAL OFFICERS. SElMEN, MA­
RINES. AND NAVY CLERKS, (or (herb turufa 
nag w.dsrrrr miliar cMdrra) wbow-rred lo tbe 
ReroloUoanrp War, War of 1812, FlorUs.oranp 
of the ladUni Win, foil period of net Irm Ihin 
/M.|«i dipi. are now oaUllad lo • Load Wirmu 
ferlfiUscrei. Tbooe wbo bareiliindp teeairtd 
tbrir 40orS3aeii wimuuara bow autlUed loan 
addlUnaJ quoatltp fa Dike Iboiraeqaal fa
F»:—For ebUlalBgia BOaeru 
l20aeree,5P:lS0nerea.*l«.
___ ____________ jBp recofrad and
aliBiidad to. ^ PHM
April 19,’66 3rtlt„* 
NATf-HW 






fm'faa Uw aplM'uBmr°'Tk 
- ' ...............- fa prurait iraspniulhg. la tba
ROBERT L. NELSON, 
rtl 17—liDw*
^tars up—Bp giuwada. aad I am uonpall
III. M 80
RfaB-d-d
■nj Cuf- turaiUbp , O. W, UL.ATrBRMAN.lu ami'lrimrig.uh^s^u3s'”"' ^ |%*lp!’.''55
fa ite abere
agoBiral here, wUI bedmit wilh iwXp.
ILTA COURT OF t LAl.Md barli« bew a 
ltd by Cengrtan, brbre which *11 PnniTt I'lbI 
not heielofare prurMrd far bt law. era I# ba i 
«J«jl^«^'^^4leaUea, lhe,n;«larilg*ad wUI al
ifaa bnfom Ibaf^Srrl^anVd^jrfa uSr“kS5l*tI coa t. d twef lb0r baa  ent 
glfU to Ibe iDfaTMU of tbalr cHeaU CTrWo a
Addnm
JNO. 8. A RO. H. GALLAHER.
wV
try Be.lp bI higbmt markol rata 
hlgbar pricae tbaa say etbar •
^1 lliaaa Im^iBfalp I. ib. efai.,,





reaiB, wnicb sRaa seeui 
la ba racUfiad, fieqnaaUp,
.IilreidyUilsirllelal 
Ircle of Ibo globe. The tun aura 
Tllu. Ne CODltOcat Is WllbOBl It, 
wople. AllboBsh uol lo to goaer 
ailfaDsti In Uili. UK rmpleyedby 
gent Inalmosl a" elrlUted cooalri 
UteimiTelyaBiplapad lobotbAtoe 
^a.Afr^^. Aaalnlls and the
here. ladlbey grisp at a niui 
area moreirldltp Unlike 
lUkInd, Ills ea espensire < 
eutarial. Still It Uiffordcd 
aensbip la* price, tad wballsof ri 
perUDce ta them, lu ^sility 
BcIlM from lU erlgluil en-i 
leery beltleof Ihlt oedlcioe.
I aa good aa eeer baa bees mi 
'eirecipeUsermiklBg. N 
ed.lorulauialngll lo Ibe b 
It le poaalble fa prudaee. Hence 
proeuieeUic gsoolne Cutair Pac 
00 bieiag is good so article IS Us 
bp those who lodtifp fa Its curei.
By pnrTOj^^Uu^nxa^tbiTa 
Uelioa u( beUerlng Ibut much ha
"“r^l^-sdbp JI.C. AYER.PrBtkal, 
failCbemlBL Uwill,Jima. fluid by
StuTuu A Co.. Uimille.
Thus. Wilusisi. (/ermial 
. Mayslick.
■^.Flrmlogibarg.iudbp




FOB erR/.r;ro nre watr-
F°t^™irip -* 0l»j«;l uf deep.
fared to Ihe world tbit • 
ibleabyeet- Bat fame
nod faraB^uV(^‘ur"m ;h aa may be dntred. From lha many ire-
doaa ani bostfau fa KKOLLKRI-
-b.i?i.7--TrFr?FTo;v:-“




latalag ar ^lag la my paada, ay I b—«.bsaefa..tirira (.“Et’rs.'ss-fi
t «r "■» , .
,.u qtliE ■admUMd iMMctfairvd Ami. 
’«Bi ■■- tuN>a»fikiFrtMd*«^tWr«^«a|iw
SnHMEK U0009, wWth |» b jM wmt* 
la(»^ •( U* liMMl M BiwJ MM,
«m1i !• Miter M M___________
aOLOWON'BHOCILET. 










- ' ' ' /AMBEIARTU8. AMi.'
WWitea tik. riiki M *• Uw «r &«H M ^ ISBuMliNa.l 4*1 aSKlMjl* I tM4a| 
» 4» •> 1 Wltiiil
TO:SK.ST.;:tEt2i*E=
Cm—7 *f HMfteUn. P.," Mr. c «.
—T~>. Sm MteMM AjM far Hay^
:a=i;wss.Tu‘s-..rs
aaS Mmu CiMMy.
0^mcl tka tateiiw U Ik*
Itm *r Park* 4 fiBliH**. *■ M___________
MajlC. 11S4 JOHN L.BCOTT.
■d Ar*io7tk* -SuuH
teatj.UiM Ut> ■*« |«p  ̂u^uk* Fir* ud
•av >
*J0*.I
Mart** r >k**t r«*a*Mkb iMw. __________,
tb» *bor. Co»F««r ■» aadlapaud. Tk. piMry 
*« li».r*<! I* It I* M*m* C«.aty hrtaf •k**l
SlM.OVO. II* aMKItta fhai* *1 paHteHtraMt*. 
Tk*k**ia—*f Ike OSe* kill b«cMd«et*dMtk*
_____ Pwea 4 PnbaiMA, u Mukst




_ dl Ai I_____
M BU lute Sk I tdf »**■*>»
M • - N«« da dai 
IDDrMCadFMt 
9W BacaPriM EaMMkKto C**ai 
10S > Old OaaarkaMkl iaraaai 
Ml Banala naalaUaa MataMi 
IBS Bird* da «•)
100 - do 8«(arHaaad*...
W da M da dai
80 da B*tekM-*eaU*k8rnP*> '
SOBIfd* da 
100 Kapa da do 
il00C«fcaPor«EQfltefe8*l 
MBeaaaMK KaMao;
40 Hirda 4> da.
I Caak baUliMiddari 
4 CMoaa BM Iadl(Oi
MBDraowPifa;
SOBKaft Aaortad Nalla:
100 Daaa* PalBlsI Baaki-U;
“—^|l«*r*M***M lar -•----------





arn*t* la BaltiMt* (SBO
SO h^*Ktefu^aUM
TbaaaadlUaaariklaM
WNaata da Tabaj 
40 Daiaa Braona;
M BmTcmV^, ftMTlaad aiM hr 
■telakkp OOON8 A. MATTHGW8.
aprU It Rxpraa espy
i;^lw:|V ikrMgnr'aof ol tkA
EMlara |3ata vlUwal ekarga. ^
car**rM*Wu hlalteaM^ jTkerta*. *»d far Pfcll-
latthaten twe Boalk*. laaasBd. Tk* eaf 
.> MmbwM OWMn ilalte»kalasttk*Tr*Baetebi*nrpiai. TbaCecs- 
Hrait n-nn JiBk. r~T dAa, «a a** ladiaidaal. Baak-
a k^£r*tLterMp6d.
I With the a<M rapa-
II rtoscad4l̂ «srb-
taada ofaBy Isdirldaaler InaUtaUaG. with a Urfa 
dnlaacelBaarh la IkalteradllaUke Baak, Aad 
ararycUliB tar laaaet bo* oatauadlaf vUI he_ _ _ uadlef
I Urteh.behapaa W da- 
Laarr* aad reeaH* a 
, larf* abar* of paMo-
____________ "r-
■ AUBKUU8 W . PBOCTOB.
Manilla. AnaM S ___
r " AKMMY V. VMUKdl.
f mBRUHAi^T TAIIaOB,
*f SacraaaSTBBSi^^MataTiilA.It.,
-IKlu .1. .1 U. .U W..*
ha paUte laDorally. la arary eam h* ww 
a St. T&rd daar^a* Ike earaer. *a tkr
r.s.ff ?r:c-Dri.i
tkla (^paB^hM dMa g y da^  ̂U ^ to
no lkrtfor4 Piro Ibsvsbm CoaH^r 
•f Honrord («u«cUcBt
OMiM.lkraa-kanlfadlkaBa.sdd.lter*  8300.000 00
18.SJ1
______ J. S^GILPIN,
.....................................hBallBgaadifchca, balk h allag aad ayna 
GaaH Chain*: Shall aad t 
V.,,.,-.. Gold Band*; BreaM Pi**; K*r, • .
ESfESSHHH
W*"ok*a>Bd Tim* Pteers r»-
'■ mada oa can 
JAMFS 
Rbd* aad Caaal 
Dae 23. ISM-ly
Cl H la aa haaataU* wayi ■*
it be ahasa that Ikay haa* laafhl I* 
,y deliicIlBi ■•■oer
soeCi
at all pMaU I* obiala Ibali 
Tfensfh ttekau fraai Ci 
•Ua«*
IMrVKB.






1.000 • 8. F. ladli*. laaiaaatsrdfrsn Na
Tork. 8 B. POYMTZ.
hM^ . 
• BalUnara. (wUk 
share aa tba
Ohte. aad *1 Ik*trs at Iha Ualoa LiB* ak Ik* uaia. *■* '■ 
Ralirr-d Ar>alt M Wkaallai (J. B- roA*)*sd
asdted asd datUwaAla gaad ludHaas ' .o ..
Hay 11. IBU
Caabaa band, depaallad la Baak
Ma raal aaUla awaad by Ik* Canpasy 
No bead, asaed by Ih* Campaay 




'^laniard Co. •uek 
.'aad
Josb MotritT.
OnniMun <nut Fort^^ing IHtrekmi*, 
tin. 93 H>oiiraB#racrT,
NEW OkLS'^a.







I MUnViu.*, I'o Moaoo caagly>
kisd* of Wood and Iroa Wacifreaaeeted with th. 
InjM Wnraa,
8afa ooi < ha^
• tallaslag^- irti-
• ummrreral eka-arr Uiaa lhay e»a b* bad tisia
r my work, aad am arrparad 
ilnar* for maklof all klada of sark 
my line, and wlH^ able to forateb ilia nb 
cira iraprr aroT eba-pfr iaa Ihey eaa Ml
‘Yk'wiVukb&\ri>.
FANCY, COOPS.
No. 137 Mala at, balsa*. Third aad Fearlh. 
CINCINNATI.




30 aharaa lUrltard. 
Ptorldawl. aad Flab* 










UA1NT3 GROUND IN OID-Thte 4ay raeala 
X ol a larya aad wall aelaclad alack of Palab 
reaod la Ull, lor dalaby 
aagaal 13 MACKEY 4 WOOD.
MIO tVrVKB.
WMM V»i*4AI.K
T Wteh UlaronalkaaiUaaaalkat t k*y«*4d*dW 
1 ay Lambar. Coal aid tea baalara*. Ikat tt 
Waad.asd I lataad lokaap a eoaateat wpply.M 
(all II by tba Cord or Dray Load to rail ***- 
«m CHARLES PmSTER.
Lambar, Coal and lea Merchanl. 
BaplBB 34ati.*t,*e*rth*Ctmri-h***a
OMAM^nAkB.
1 8aoM waatker te (Wt *pp>*achla« aadlkaiW* 
A *r rary las, aad It la aaorrtala whalkal It 
slU riaaar fiaa** 6nl, Ibarrfar* Ihaaa *b* ais 
oat of Coal soaldda sail la lay la a slatat'aaap* 
ply. I hiTo balh Grata Call aad Blaekamllh CaU 
alsayi oa band. CBARLK8 PHI9TBB,
Lninhat. Coal aid lea Marebaal,
BapI SB 8d atrert. aou lb* Gaart-baam.
daiiaary 9
FtNC vncwiNv iwa.itw*.
Ja*. Mlllar’a baalPataal Nataral Orldf* 







>o*w*Bd hllli roMlrablr. aaeurad by 
baadi of Hartford. PraaldaDC. and 
FtehklllRailrsadandoilirraecorllle* 146,459 IHI 4 DIcl'nnary of Meciii fl Wi.aa aO'l Eaainaiai'<o, prawoll 
ly Ihadelalte of all ralaabla .dacbinan * aao loa a,
alraclIOD tad pro|>oniao of paruof EaflBn. will.
I UM0BRof.ll kluda. nanaaad aadef..*^
li rlafseallly.eanMsayaberaBBdMlkrUu- 







T llara a f-w ha"D“*Jd‘'lUaauiid yet *B kaad 
L Tboaa wanUai aiy will |.laa-a be la a harry,
Lnmber. Coal aod loa .Marchaal.
Sept 3B 3rd a real. anrUiaCoun boBaa.
•«niii>*rn*b »»t u.nk'Mi” 
rpil E asdar-lpiad » oow raceialag a rary latR* 
1 addlllaa to hla Black of all klada, Coaitellaf 
la iMirior
Toy*, a yrral rariely,
Frreeh Canfrcllona,
Fir* Work*, all kind*,
Fir* Crackara, lUU baia<.
arer^ Macbanle. rdllad by Ouraa Diaitt, 3 rote 







Collar, .M.U..aaa roi 
ll.al al.oold be found 
I the lanii."—FayoirT
Tbe abort rataable Warka 
Baokitoreaf 0. W.BL 
iiarcb 24
No'labllitlea dae dt Boldaa la Bask* 
olbM erodllofa.
d aad do*.ora - Na laeraaailjuita < 
No loeataadiaalndac
No laaaraaawljailad.
Loaaca la •aapeaaa.wamatifBnhrr proof 13,41 
All other clmm* acMaal U.e Camp-ny 3b.Bb4 4bn t|ala i ooifinB
>. aal to aacead tTh* rule of Ih* Corcpany la, an 
hauaand^deHari In ray on* rlik *Bb}acl to lasa by
Tin amosol latarad la acUy or rlll.pa.depoad* 
an 111 alia; raarally. all Ibo rUwirabl* riabi lo 
.hwl.aabyecl In lha rule lul abareaaB>ad. 
TbaamOBBi laaared apao a black of bB.ldlngi 
dapeild* apao lb alt* and oonatruciian, anbyect la 
rail ahora rehrTad u>.
Prinlad cbArlarof Companygmolad in '«13.
C. B.BoWeRS. .'wrtory. 
tatlf a/ fVaarMi'rul. Cruafit n/ Bttftti, rilp <
I Ijiaiant
>r* and Kanlliea. by Calrln 
n lao. "Till* I* a Douk 
In amy Srk.at and FamiXy




(k Gra. Iiaaard't Sup*r-ar YawS Fawd-r, racetr- 
6 ad ihlnday.aod lor 
aprti 5. '55 ''%EA-
mnrch 33. '55
4 Hbl. Lerd nil,b«t quality, rer.lrnd Ihl. day 
4 aad for. le by SEATO.t 4 i 0.
tan 37,-55
100.000 :'l!fz"*TwIM
Coroat 3ud 4 r>allnlr-ei, 
March UU.. ’o.'—lf Maynrille.
4 A.Nira.ih*.
Walnut Mtrcvl Houmi,









IK oa. of lb,
'iiazian




„ atock ha* been cartfally aeVelM 
leXM, wHh aaprelali rafaraee* I* «bl»r aea
o bMluitea la uylef 
laequal u aay I 
' Ibli CHla any I* y.
.Saddlar*, 4a.. teian
aa al aar Slock baton p*r~
an^ W. will dMilieata ■
[Mark*lMi«i, Slfs t f Ike Padteak
M. SHAW,
&F»rwan]iig Mercfaut,
M..5d. Cdto«6*i 4 iWt.
Ou 5lh day of Jaly, l.-'M. P 
prarad C. □. Bawaai, Secrclary of 
Fin iBBuranea Campajy, and mad* 
tnthe iratb of lha (oregolBf canIS' 
■Obaeribad, iceofiiljii la hte beat ki 
belief. Bafar* me,




To Ttpirt a. Uu 3lr> dap qf y.nearp. IK
>, AcniToa or Btitb'i Ormcc.l 
CalomboaJolySO, IBS4 {
. Hailfaid Fire fMoranc* ComNtan or Ohio,Wnasaei. The ilf r  
pany. located at llartfarcl. In lha Sum 
Urol, ha* Bled In ttata oltma a tworn ■ 
1. eondlUaa. - r*qnlr*d by the 6-«a* 
‘.Act la regotete the AgeiKlaaof loan
=;-„V“ST‘
,3aU Camiwny baa furoiakad the 
•factory ayldaaca that It la paw 
- ---* af ,t lout aae haadiad ibanaasd dollar* of 
aatoal eaplul Isrenod In alnek* of .1 laaM par 
,, ar la bead* or iBorlga|U of aalacainbeted 
■Uta wanh daobla the aoMoat tor whir
»“to«aauh.l Ike 
tew (a aU rr^rcu bad baea eomplM with, asd a
T.';
... .Hod ll .
to particsiar AfaaU la lakarteka
rBimTi.rAjaiA i
Na.35 TtwdArrM. 








acA al Baataa 4 Ca’a Drai 
itraol, Mi^rrtlaUÎ
Prsntdaal. Bra. Wa P. ioarnraa.
Tie* Praaldaat. Roar Parrcuon.
‘■‘“‘““iSSB;?’'—
Wm. P.tohaiua. Rady Palteraan,
W. M-Cllotaek. Raaaady T. Prtaad.
laateb Klag, 1. GrierSproel,







mention, la oil which ^e anka nll*ntlnn
Ha hen raceired la lot of CHRY8TALIZBIF 
J/vMAICA GINGER. praparM la Praasa. aad
n«-omrnenilrd aa l rery •U|*.riat nrllcia, la a foru 
much niorr idnamnl to lha luale ll.aii tlia ordlaary 
irlli'.le al lliPilTOi nlntcn.
ICE CREA.'a CANl'V. 
H*h««agMii
. popular Caady. wlilah 
llenlf hv lit tl.-l.neia and eiccllaua*. 
GFblkGE AKriiL’R.SsuanitrwA.
. . eal ni
Ocl31,'5j ________________
PHVtxs A Riauii inn.
Ill E uta cow duly racolrlng our Spring Slock 
W of Druirr, Medicine*, Fancy AMIcIea. Per­
ry. P.lnu, llyaa, 4c , aud are prepared to 
at all ardcrn ui our Una wllh proniplnew and 
iich. Werulnru oar gtalefil ickoo-ledge- 
j la oar old frleodiaiiii cartomera for pnt ta- 
andabidl one oar boat affurU U marll aean-
e^ot Jhelr palroaMfu.
SEATflN 4 COApril
' Half Caoa b^nrdlum. Jaft tseelrad
450 73<> h*lf brte. do', of anperlor quality, di­
rect from Planlailonn, ioit me-lred and hr aMe by 
Jan 37 B. f. 4 O, II. P. THOMAS,
lOU u nrd 
iw York, aad foi ate
aprti loV'k's **H AMILTUN GRAY. J
CPONGE.—Wear* now la iMolui of a rary fin* I 
O article of Bath Sponge. U wa hilrd to
••Speaga" any of onr • - - • -----------—
would larlu alll aucb to cal: a* we prapar.
"atom 4 CO.
HEMr UliBD.
u.e pleanur* otnuuonuclng Om purchaa In Barsp* 
of a liii.ited amount of rtry fine Seed. They arw 
c.pecicd Ij nrrtra lu New Urknua by the lOlh ef 
I Fabru.iry Otderu will be reeelred by M. Ryeu.
M*yarnlB,Ky., who will furalah aamptea oa ^
' pHeallon, lo peruon or by miil Purtlea la Mb- 
' aourl in wuai of Scadi, can (by glrlng uoUce pri- 





April 14, '55 _____
^In^l. Loali. and Hem'p groweri Is 
j! Keolueky. al Loolarllla. Our  not ba offered at any poloi nutea order 
For paRieniara aod price addmi M. Ryaa, 
Agent It May*rille.
Alan, a tew Bnihal. ImpOfUd mammotb PUMP­
KIN SBED.^ai JH^per qoarl.
■DURROWiP 
D lala by 
anrilU.




pructlcul aad aaefi Tbte Beak te full of... ______ u all
rteaea and adriea of i 
that hare llred of U llriB
I wholamla or reull. by 
1. W.BLA7TBRMAN.
■yARNlSH—We ha«jn*t^rroatond*tro*h*2|-
ITXTHACT LOCWOOD-600 Lb*. Saperiar




8.17 BLAINE, Apat M Maytrill*. 
•55 Dee2,'54-ly
■. ». dk M. a. F. TaMAm
MAY8VILLB. KBHTVCKY.
wuMt.iNG Maim.
QK baud and ^ RICaE«OII.
April
•ar, l»w for Saab, or la axebauet lor pod 
Coaulry Prndaee. ar lo ibote ok) (riouda aud eealc
»n“y^tue. March i7,-l555
IpRAVELS^ln Ea^ aud lb* S«t. by Sumue
ArwMM»«'’uV*to Prupkoey 1 
Uhofauru Doutuu:
Nelly Bruckan: Kulta Hall;
LundKape Gantealag with nfciwBer-lo th - In 
prura^aut of Rural Kanslaunoa. aud d.recUoi 
rDTplaailng Traau, Shubbary, Flowotm. 4n 
Bniit'* Pivwer Uardaa nireelory,
Iluinf- l-..mlj Kilt kca Gardenati 
• nrrwUr'i F'lel




thutkuud the public poarully.; a   
laofhia (fanwrly Hoour>R Pertar) 
ul.at-ura Flfjb. far the trawMlte 
.gaucr and ^lalllpiKa baafnaiAHadiaoa lareel.a . .a Murml A Ul i nc  
A uambar of axwllaol Cliy Lota, Ikat la 
■ laralaa. futiJa.rantdiyi  
CTAll baalaeM 





■/•CVim roam AAD UIIMAI
700 ^**'*-'’^' ****'*'^'‘ arttela. 
‘^1.7,’54
M.A. HUTCM1N9.
nOBERT F. ADAIR taDa;a*l ra*M*iM bl* Sau 
f\i R^Uut. wbicb aMbteu blai te farakk 4B
PiUbe* earafally remind *ud mgateUd te lb*
8. B. POYHTt.
Jan 9 8. B. ponm.
T OUISVILLB LIME.-IM bkl*. b**b ha ml. 
1j by (Aj^ARY 4 H1CUB80M.
F«.Ar«RIRC^KKrKAcn.
; ii'
i 1
